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瓦冒◎ 遵言SfS9in
ごらく
1.娯楽
しゅみごらくどうらく
趣味　娯楽　道楽
｡遠鼻は　　です｡
どくしょさんぽ
(読書｡散歩｡ゴルフ｡･-)
｡遠鼻が諾い｡ ｡遠鼻と妄誌を姦ねる｡ *適録ミよい/違い｡
ていねんむしゅみす
｡定年まで無趣味で過ごしてきた｡
ごらくすくとち
｡娯楽の少ない土地｡
ふくそうあくしゅみ
*その服装は悪趣味だね｡
こ　らくぼんく,ち
｡テレビの娯楽番組｡
っどうらく
･釣りがおじいさんの道楽だ｡
よか
レクリエ-ショソ　レジャー/余暇　バカソス
しょみんしせつ
｡庶民のレクリエーショソ施設｡
かつようたの
｡レジャーを活用する/楽しむ｡
たのたのたの
楽しむ　楽しみ　楽しい
○
たの　　　　　　　　えいが　　　と　ざん
おおがたか
｡レジャーが大型化する｡
-J-      *蝣た
｡レジャーの過ごし方｡
りょうり
を奏しむ｡ (映画｡登山｡スケッチ･料理｡蝣??)
せいちょうたの
｡子どもの成長を楽しむ｡
なつりょこうたの
･夏の旅行を楽しみにする｡
おんがくこころたの
｡音楽が心を楽しませる｡
ともたのときす
｡友だちと楽しい時を過ごす｡
このす
凝る好む好き
｡　-S^o (ゴルフ｡マージャ:/｡絹｡イソテリア｡-)
｡凝った遠嵩の｡ソサート｡ ｡蒜か廃ったネクタイ｡ *岩が姦る｡
｡謎はスポーツよりも義毒を蒜む｡ ｡完は姦議いじりが轟きだ｡
あそあそたわむ
遊ぶ遊び戯れる
｡⊂コをし　　　壷蒜｡トラソプ｡テレビ｡ゲ-ム｡???)
まな　　　　　　あそ　　　　　　あそ　　　_(_　　　　　　　　　と　ち　　あそ
*遊んで暮らす｡　*土地を遊ばせる｡
83
｡よく学び､よく遊べ｡
あそ
｡遊びにふける｡
きょうみかんしん
興味　関心
うんどうじょうたわむ
｡子どもたちが運動場で戯れている｡
｡⊂=コかこ譲諒がある/ない｡ (筈藁｡怠｡スポーツ｡???)
｡巻返を[=コ｡ (轟っ｡遠く｡損｡岩す｡貰う｡?蝣?) ｡
･竃蒜がわく/点きない｡ ｡/h嵩を嵐藁するの適撮凱､｡
｡⊂=コに論憲がある/ない｡薄遇｡凝議｡鼓品｡-)
｡選録⊂コ｡ (轟っ｡遠く｡窮める｡嵩める茂う???)
ちちやそうかんしんふか
｡父は野草に関心が深い｡
せけんかんしんまとじけん
｡世間の関心の的となった事件｡
ys
望｡遊び
あそみずあそすなあそかわあそふなあそひあそよあそ
遊び(水遊び｡砂遊び｡川遊び｡舟遊び｡火遊び｡夜遊び)
おにでんしゃ
鬼ごっこ　電車ごっこ
ままごと　かくれんぼ(う)
なわと
縄跳び
き　co;>"
木登り
つき
臣/ ;二
はねつ
･I-:り[蝣蝣{蝣工:
84
h *x
輪投げ　まりつき
すもううでずもうゆぴずもう
相撲(腕相撲｡指相撲)
tmm
お手玉　たこあげ
ゆきなゆきがっせん
雪投げ/質合戦
ith
こま回し
ゆうぎ
遊戯
ゆうぎしょうぷごと
ゲーム　遊技　勝負事
いごごしょうぎ
トラソプ　カルタ　マージャソ　囲碁/碁　将棋　チェス
c.-.--‥∴･　…　　∴　*r=∴　一?∴∴∴･-:
けい　は　　けいりん　　きょうてい
ギャンブル　か[賭]け　かける　とばく　ばくち　競馬
｡芙釜をかける｡ *星議をかける｡ *し窮かける｡
k　　.<iv言二重
さんぽ
3｡散歩
さんぼ
散歩　ウオーキング
きんじょ　　さん　ぽ
ジョギソグ
ゆうしょくご
･,;膏;　?r¥:二m
｡近所を散歩する｡  ｡夕食後にジョギソグをする｡
えんそく
遠足　ハイキソグ/-イク　ピクニック　サイクリソグ　ドライブ
あるはしか
歩く　走る　駆ける
ひとにほんあしある
｡人は二本の足で歩く｡
おおでふある
大手を振って歩く
いぬはし
｡犬が走る｡
かんじょうをまし
*感情に走る｡
うまか
｡馬が駆ける｡
まで〕　　　　　　　　　　　ふ.｣)
｡街をぶらぶら歩く｡
いぬあるはうあ
犬も歩けば棒に当たる
｡夢露が還る｡ *遠が嵩笈に造る｡ *遠みが芸る｡
きょくたんはし
*極端に走る｡
sォaa　　　冠【
｡野道を駆ける｡
あく　じ　せん　り　　　はし
悪事千里を走る
うんどうじょうかまわ
｡運動場を駆け回る｡
85
とざんやまのぼ
登山/山登り
をナんぶつ
射見物
けんぷつきょうとけんぷつけんぶつせきけんがくこうじょうけんがくじっちけんがく
見物(京都見物｡見物席)見学(工場見学｡実地見学)
めいしょけんぶつ
｡名所を見物する｡
かんげきかんせん
mw mk
｡ ⊂=コ
みい
を見に行く｡
*芸みの完蒜｡ ｡表芸を覧箪する｡
えいがてんらんかいやきゅうさくら
(映画｡展覧会｡野球｡サッカー｡桜｡???)
｡　を轟き(轟き)に青く｡
らくごこうえん
(コンサート｡落語｡講演｡蝣??)
はなみつきみゆきみもみじがしおひが
花見　月見　雪見　紅葉狩り　潮干狩り
つさかなつうおつかしゅりょう
釣り　魚釣り/魚釣り　狩り/狩猟
うみべつ
｡海辺で釣りをする｡
.ft;土
*甘いことばに釣られる｡
｡⊂=コをある｡
(ふな｡こい｡はぜ｡かつお｡-)
かんさつ
観察/ウオッチング
｡戴青を嵐藁する｡ *嵐宗が露かい｡
てきこうどうかんさつ
*敵の行動を観察する｡
86
ゆうすずのうりょう
夕涼み/納涼
りよこう
5.旅行
りょこうしゅうがくりょこうだんたいりょこうしんこんりょこうしゃないりょこうかいがいりょこう
旅行(修学旅行｡団体旅行｡新婚旅行｡社内旅行｡海外旅行)
ひとりりょこう
｡アメリカを一人で旅行する｡
たぴひとりたぴふなたび
旅　一人旅　船旅　ツア-
たびたぴで
｡旅をする｡  ｡旅に出る｡
たび はじ す旅 の恥 は か き捨 て
たぴみちづよなさ
旅は道連れ世は情け
りょこうまくあ
｡旅行シーズソが幕を開ける｡
たびさき
旅先でパスポートをなくす｡
たぴうつら
旅は憂いもの辛いもの
たびか わ い い 子 に は旅 を させ よ
かんこうかんこうちかんこうきゃくかんこうとしこうらくこうらくこうらくち
観光(観光地｡観光客｡観光都市)行楽(行楽シーズン｡行楽地)
かんこうにゆうこく
｡観光ビザで入国する｡
こうらくひとで
｡行楽の人出でにぎわう｡
かんこうとうきょうまわ
｡観光バスで東京をひと回りする｡
こうらくきゃくれっしゃまんいん
｡行楽客で列車は満員だ｡
ごと
6｡けいこ事
れんしゅう
けいこ[稽古]/レッスソ　練習/トレーニソグリ--サル
｡ ⊂::コ
Lr上･')は　　し一L>蝣'-'
のけいこをする｡ (ピアノ｡乗馬｡柔道｡･-)
ねっしんれんしゅう
｡熱心に練習をする｡
ならおはおそ
習う　覚える　教わる
･ [=コを鉱
?{.(蝣> な
習 う よ り 慣 れ ろ
｡ [==コ
おぼ
を覚える｡
きぴれんしゅうた
｡厳しい練習に耐える｡
まな
学ぶ
し上;.蝣f-.
(バイオリン｡バレエ｡書道｡-･)
せいようしゃかいせいどととの
*西洋にならって社会制度を整える｡
かんじえいごげいくるまうんてん
(漢字｡英語｡芸｡車の運転｡-)
かおでんわばんごうおば
*顔/電話番号を覚える｡
* ⊂=コ
はは
しょうねんじだいおぼ
*少年時代のことをよく覚えている｡
おほいたさむかんどうきょうみ
を覚える｡ (痛み｡寒さ｡感動｡興味｡-)
や　　かた　　おそ　　　　　　　　　えいご　　やまだせんせい　　おそ
｡英語は山田先生に教わった｡
87
｡母にクッキーの焼き方を教わる｡
｡炭毒の弄り第を箪ぶ｡ *綴絹に箪ぶ｡
ちゃさどうちゃゆ
(お)茶/茶道/茶の湯
ae.
｡ (お)茶をたてる｡
ちゃなら
｡(お)茶を習う｡
はなかかどういはな
(お)花/花(華)道　生け花
はない
｡ (お)花を生ける｡  ｡
iiti　　　かざ
(お)花を飾る｡
おどぷよう
踊り　舞踊　ダソス　バレエ
うたかようきょくりゅうこうか
歌　歌謡曲　流行歌　ポップス
げいほなわざきょくげいたまの
芸　離れ業　曲芸　玉乗り
どうぷつげい
｡動物に芸をしこむ｡
てじなきじゅつ
手品　奇術/マジック
てしごと
7｡手仕事
え　　あぶらえ　　　すいさい　が
ちゃにご
(お)茶を濁す
はなおそ
｡ (お)花を教わる｡
にちぶようぷまい
日舞　洋舞･舞
ふん.1?蝣'
.民謡　　カラオケ
->^hた
綱渡り
げいみつ
｡芸を身に付ける｡
しゃせい
絵　油絵　水彩(画)スケッチ　尊重　デッサン
ちち　　にちよう　ぴ　　　　　　　　　きんじょ　　こうえん
げい み たす
芸 は身 を助 け る
にちようがか
日曜画家
○父は日曜日になると､近所の公園にスケッチに行く｡
い
宣違(孟芸宣違｡アマチュア安芸)ビデオ　8ミリ蔵晶)
｡窒量を窒す｡ ｡遊んでいる子ども晶8ミリカメラで姦る｡
さいはう　　ぬ　　もの　はり　しこと　ようさい　　わさい　　　あ　　もの　　し裁縫盛い廟新庄事淳義範義姦み*b<y
%f'JLゅう[繍]軍装
はほひまぁもの
｡母は暇があるといつも編み物をしている｡
りI f~>　*1
料理/クッキング
あねりょうりきょうしつかよ
｡姉は料理教室に通っている｡
えんげいうえき
!.!;'∴　伸上
そふうえきていしゅみ
｡祖父は植木の手入れが趣味だ｡
かしいく
亘十"' iVjff
｡豪で[=コを品う｡ (買｡議｡/N嵩｡墓誌｡･-)
｡毅嵩で⊂コを晶う｡ (罵｡峯｡等二｡蝣??) ｡巌を表露する｡
88
つくだいくしごと
作る　大工仕事
ものおきつく
｡物置を作る｡
こうさくさいくにちようだいく
工作　細工　　日曜大工
ちちきゅうじついぬごやつく
･父が休日に犬小屋を作ってくれた｡
s　.二二　r-さ∵㍉∴=　e : e"--　-･
sn
*転んですりむき富をつくる｡ *最遠に兵器をつくる｡
しゆうしゅう
8｡収集
しゅうしゅうしゅうしゅう
収集(蒐集)　コレクショソ
｡~∴. ｢
しゅうしゅうぴじゅつひんこしょ
を収集する｡ (美術品｡古書｡レコード･-)
しゅうしゅうじょうほうしゅうしゅう
*ごみを収集する｡　*情報を収集する｡
きっ　ぷ
あっ
E5E弓
集める
せかいじゅうめずらきってあつ
｡世界中の珍しい切手を集める｡
･: ∴∴
あっ
を集める｡ (コイソ｡マッチ｡切符｡-)
おおぜい　　ひと　　あっ　　　　　　ひと　　あつ　　　　　　　　　　き　TSl　　あっ
｡寄付を集める/が集まる｡｡大勢の人を集める/人が集まる｡
*義諒を窮める｡ *嵩潜を藁める｡ *竃妄藁めて冠議する｡
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